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Web-based Application (WBA) quality is hard to evaluate because it consists of multiple 
criteria to be measured. Researchers have developed software quality models that were 
intended to be comprehensive and applicable to all software development. However, 
most of the works that focus on the quality model do not reference the aggregation 
methods used to calculate the values of the different element of the model. In fact, the 
aggregation methods are not really discussed in the literatures related to software quality. 
Although the need for a sound methodology is widely recognised, previous researchers 
generally avoid the use of multi-criteria decision method and mostly dealt with the 
simplest form of aggregation, which is categorized under additive approach. This 
approach presents some drawbacks, some do not posses all desirable properties and some 
seem to be restrictive. As a result they tend to construct independent criteria, or criteria 
that are supposed to be so, which caused some bias effect in the evaluation. 
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The purpose of this research is to establish a multi-criteria aggregation framework to 
evaluate WBA that would allow evaluator to incorporate interaction behaviour in the 
aggregation process.  Firstly, the relationships between quality criteria were investigated 
using survey and correlation studies. The studies have confirmed that there exist positive, 
negative or neutral relationships between software quality criteria. Based on the 
relationships identified, the interactions of quality criteria are modelled using fuzzy 
measure approach. Secondly, the produced fuzzy measures are integrated into the 2-
additive Choquet Integral to aggregate the multi quality criteria values. Besides that, the 
relative importance of each quality factor and the Web preference also play an important 
role in determining the overall evaluation. Case studies of three different domains of 
WBA were conducted to validate the proposed aggregation procedure.  The overall 
results of 2-additive Choquet integral are compared against the additive model approach. 
Consequently, results of the 2-additive Choquet integral have shown that the ranking of 
overall evaluation results reflect the earlier preference stated by the evaluator compared 
to the additive model approaches. The fuzzy measure modelling has allowed the 
incorporation of interaction exist between the quality criteria to be considered in the 
aggregation process. The results are also consistent with the additive model approach 
when no interaction exists.   
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Aplikasi berasaskan Web adalah sukar untuk dinilai kerana terdapat beberapa kriteria 
yang perlu diukur. Para penyelidik telah membangunkan model kualiti perisian yang 
direka agak menyeluruh dan boleh digunakan untuk semua pembangunan perisian. 
Walau bagaimanapun, sebahagian besar karya yang menjurus  kepada model kualiti tidak 
merujuk kaedah agregasi yang digunakan dalam mengira nilai elemen yang berbeza bagi 
model tersebut.  Bahkan, kaedah agregasi tidak benar-benar dibincangkan dalam literatur 
yang berkaitan dengan kualiti perisian. Walaupun keperluan untuk kaedah yang jelas 
diakui secara meluas, pengkaji terdahulu umumnya mengelakkan penggunaan kaedah 
membuat keputusan multi-kriteria dan sebahagian besar ditangani dengan agregasi dalam 
bentuk yang paling mudah, yang dikategorikan dalam pendekatan aditif. Pendekatan ini 
menyajikan beberapa kelemahan, antaranya tidak memiliki semua sifat yang dikehendaki 
dan memiliki beberapa sifat yang terhad. Akibatnya, mereka cenderung membina kriteria 
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yang dikatakan bebas, atau yang seharusnya, yang menyebabkan beberapa kesan di 
dalam penilaian.  
 
Tujuan penyelidikan ini adalah untuk membentuk suatu rangka kerja agregasi multi-
kriteria untuk menilai aplikasi yang berasaskan Web yang akan membolehkan penilai 
memasukkan perilaku interaksi dalam proses agregasi. Pertama, hubungan antara kriteria 
kualiti diselidiki melalui kaedah tinjauan dan kajian korelasi. Kajian ini telah 
mengesahkan bahawa terdapat hubungan positif, negatif atau neutral di antara kriteria 
kualiti perisian. Berdasarkan hubungan yang dikenalpasti, interaksi kriteria kualiti 
perisian yang wujud  dimodel menggunakan ukuran kabur. Kedua, ukuran kabur yang 
dihasilkan kemudiannya diintegrasikan ke dalam 2-additive Choquet Integral untuk 
proses agregasi nilai kriteria kualiti perisian. Selain daripada itu, kepentingan bagi setiap 
faktor kualiti dan keutamaan Web juga memainkan peranan penting dalam menentukan 
penilaian secara keseluruhan. Kajian kes dari tiga domain aplikasi Web yang berbeza 
dijalankan untuk menilai prosedur agregasi yang dicadangkan. Keputusan keseluruhan 
agregasi menggunakan 2-additive Choquet Integral dibandingkan dengan pendekatan 
model aditif. Hasilnya, keputusan 2-additive Choquet Integral menunjukkan kedudukan 
keputusan penilaian secara keseluruhan telah mencerminkan keutamaan yang telah 
dinyatakan oleh penilai sejak awal berbanding pendekatan model aditif. Permodelan 
ukuran kabur telah membenarkan kemasukan interaksi yang wujud di antara kriteria 
kualiti diambilkira di dalam proses agregasi. Keputusan juga didapati konsisten dengan 
pendekatan model aditif apabila interaksi tidak wujud.  
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